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Localidad - Diecinueve ejemplares de la especie 
Liolaemus pleopholis fueron colectados en el Estado 
Plurinacional de Bolivia y depositados en la Co-
lección Boliviana de Fauna (CBF), La Paz, Bolivia. 
Las colectas fueron realizadas en el Departamento 
de Oruro, Provincia Sajama, Sección Primera, Mu-
nicipio Curahuara de Carangas, Cantón Sajama, 
Localidad Sajama, CBF 1866: Hembra de 66.89 
mm de longitud hocico–cloaca (LHC), CBF 1867: 
Macho de 40.28 mm de LHC, CBF 1868: Hembra de 
64.62 mm de LHC, CBF 1869: Macho de 55.48 mm 
de LHC, CBF 1870: Macho de 67.79 mm de LHC, 
Colector: Steffen Reichle. Fecha de colecta: 20 a 21 
de marzo de 1996, 18º8’11.8”S 68º58’31.5”W. Loca-
lidad Junthuma, CBF 1887: Macho de 76.76 mm de 
LHC, Colector: James Aparicio. Fecha de colecta: 
7 de mayo de 1996. CBF 1895: Hembra de 40.77 
mm de LHC, Colectores: Jorge Molina y Benedicto 
Gonzales. Fecha de colecta: 23 de marzo de 1996. 
CBF 1910: Macho de 70.74 mm de LHC, Colector: 
James Aparicio. Fecha de colecta: 7 de mayo de 1996. 
18º7’S 69º2’W. Departamento de Oruro, Provincia 
Sajama, Sección Segunda, Municipio Turco, Cantón 
Cosapata, Localidad Quilhuiri, CBF 1885: Hembra 
de 64.67 mm de LHC, CBF 1886: Macho de 77.11 
mm de LHC, CBF 1909: Hembra de 69.75 mm de 
LHC, CBF 1911: Hembra de 63.69 mm de LHC, 
CBF 1914: Macho de 69.59 mm de LHC, Colector: 
James Aparicio. Fecha de colecta: 9 a 10 de mayo de 
1996, 18º19’31.7”S 68º53’18”W. Localidad Cosapa, 
CBF 3714: Hembra de 66.09 mm de LHC, CBF 3715: 
Macho de 65.29 mm de LHC, CBF 3716: Macho de 
81.04 mm de LHC, CBF 3721: Hembra de 66.07 
mm de LHC, CBF 3722: Macho de 77.75 mm de 
LHC, Colectores: Alvaro J. Aguilar Kirigin y Robert 
Langstroth. Fecha de colecta: 29 de enero de 2013, 
18º10’7.4”S 68º43’18.7”W (Fig. 1A). 
Figura 1. A: Macho adulto en vista dorso lateral de Liolaemus pleopholis (CBF 3716) de la localidad Cosapa, Oruro, Bolivia. Foto: 
Robert Langstroth. B: Macho adulto de L. pleopholis fotografiado en la localidad de Pampa Chucullo, Chile (localidad tipo). Foto: 
Cristian S. Abdala.
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Comentarios - Los diferentes eventos geomorfoló-
gicos en el origen de la Cordillera de los Andes han 
constituido en la formación de diversos relieves en 
Sudamérica, fragmentando y aislando las pobla-
ciones del género Liolaemus (Abdala et al., 2011), 
generando en el tiempo la especiación en este grupo 
de saurios con sus múltiples ramas filéticas. Con más 
de 260 especies descritas, Liolaemus constituye el 
segundo género de amniotas más diverso en el conti-
nente después del género caribeño Anolis (Pincheira 
et al., 2013), cuya distribución principalmente se en-
cuentra en Argentina y Chile, desde Tierra del Fuego 
hasta los Andes peruanos bolivianos, extendiéndose 
al este a través del Paraguay y las costas de Brasil y 
Uruguay (Pincheira–Donoso y Núñez, 2005; Abdala 
et al., 2012; Ocampo et al., 2012; Quinteros, 2012; 
Abdala et al., 2014). En Bolivia habitan veinte espe-
cies conocidas de Liolaemus (modificado de Langs-
troth, 2005; Aguilar–Kirigin, 2011; Aguilar–Kirigin 
et al., 2013; Aguilar–Kirigin y Abdala, 2016), de las 
cuales doce pertenecen al grupo de L. montanus: L. 
annectens Boulenger, 1901; L. chlorostictus Laurent, 
1991; L. erguetae Laurent, 1995; L. fittkaui Laurent, 
1986; L. forsteri Laurent, 1982; L. jamesi Boulenger, 
1891; L. orientalis Müller, 1924; L. pachecoi Laurent, 
1995; L. pantherinus Pellegrin, 1909; L. puritamen-
sis Núñez y Fox, 1989; L. schmidti Marx, 1960 y L. 
signifer Duméril y Bibron, 1837.
A partir de la revisión detallada en los ejempla-
res del grupo Liolaemus montanus depositados en la 
Colección Boliviana de Fauna, se encuentra que L. 
pleopholis está presente en territorio boliviano y se la 
considera como un primer registro para el país am-
pliando su distribución geográfica conocida (Fig. 2).
La ampliación de la distribución geográfica de 
Liolaemus pleopholis respecto de su localidad tipo 
situada en Pampa Chucuyo a 10 km de Parinacota 
al Sureste de Payachata en la Quinceava Región 
Administrativa de Chile, 18º12’S, 69º15’W, 4240 m 
(Laurent, 1998) se encuentra aproximadamente a 
25 y 30 km al noroeste hacia las localidades de Jun-
thuma y Sajama, 41 km al sureste hacia la localidad 
de Quilhuiri y 56 km al este hacia la localidad de 
Cosapa.
Liolaemus pleopholis exhibe dicromatismo 
sexual evidente debido a que los machos son más 
coloridos que las hembras. El color del cuerpo y 
cabeza en los machos es ocre verdoso y en las hem-
bras castaño o gris. El diseño dorsal es similar en 
ambos sexos con la presencia de manchas dorsales 
subcuadrangulares oscuras mucho más evidente en 
las hembras que en los machos. En ambos sexos se 
observa la presencia de manchas oscuras irregulares 
en el dorso de la cabeza. Ventralmente los machos 
tienen melanismo ventral. La variación de los ca-
racteres morfométricos y merísticos que permiten 
identificar a L. pleopholis se detallan en la Tabla 1.
El nuevo registro de Liolaemus pleopholis 
contribuye al conocimiento del grupo L. montanus 
en Bolivia e incrementa la cantidad de especies que 
protege el Parque Nacional Sajama en el departa-
mento de Oruro creado bajo Decreto Supremo en 
1939 (Molina, 1996). El Parque Nacional Sajama se 
encuentra en la ecoregión de la Puna Desértica con 
Pisos Nivales y Subnivales de la Cordillera Occi-
dental y en cuyo paisaje predomina la presencia de 
volcanes, llanuras altiplánicas, dunas, salares y bajas 
temperaturas acompañadas con escasas precipitacio-
nes (Ibisch et al., 2008).
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Figura 2. Mapa que exhibe las localidades de Liolaemus pleopho-
lis. Los círculos negros corresponden a los registros locales de L. 
pleopholis en el departamento de Oruro en el Estado Plurinacional 
de Bolivia, destacando la ampliación de su distribución geográ-
fica de oeste a este. El rombo blanco representa la localidad tipo 
de la especie en la Quinceava Región Administrativa de Chile 
(Arica y Parinacota).
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Caracteres morfológicos Machos (n = 8) Hembras (n = 7)
Longitud hocico – cloaca 65.3 - 81.0 
73.3 ± 5.6
63.7 - 69.8 
66.0 ± 2.0
Ancho de la escama rostral 2.8 - 3.8 
3.2 ± 0.3
2.6 - 3.1 
2.7 ± 0.2
Alto de la escama rostral 1.1 - 1.3 
1.2 ± 0.1
1.0 - 1.2 
1.1 ± 0.1
Ancho de la escama mental 1.5 - 1.8 
1.7 ± 0.1
1.3 - 1.6 
1.5 ± 0.1
Largo de la escama mental 3.0 - 3.5 
3.2 ± 0.2
2.7 - 3.3 
2.9 ± 0.2
Largo de la cabeza 15.7 - 18.8 
17.3 ± 1.1
13.9 - 14.6 
14.2 ± 0.3
Alto de la cabeza 7.6 - 10.0 
9.0  ± 0.8
7.3 - 8.1 
7.8 ± 0.3
Distancia del ancho mínimo de la región frontal 1.2 - 1.9 
1.6 ± 0.2
1.3 - 1.6 
1.4 ± 0.2
Escamas alrededor del medio cuerpo 68 - 78 
73.4 ± 3.5
70 - 81 
74.3 ± 3.8
Escamas entre el occipucio y el borde anterior del muslo 78 - 98 
88.8 ± 7.0
86 - 99 
92.7 ± 4.3
Escamas en el vientre 75 - 93 
86.5 ± 5.9
81 - 108 
90.3 ± 8.8
Escamas gulares 26 - 30 
28.3 ± 1.6
25 - 28 
26.7 ± 1.1
Índice de Hellmich 20 - 25 
22.3 ± 2.1
19 - 24 
21.6 ± 2.1
Lamelas subdigitales en el 4to dedo de la extremidad 
anterior
16 - 20 
17.5 ± 1.3
16 - 19 
17.4 ± 1.3
Lamelas subdigitales en el 4to dedo de la extremidad 
posterior
18 - 26 
22.3 ± 2.4
20 - 25 
22.3 ± 2.0
Poros precloacales 5 - 8 
6.8 ± 1.2
0 - 4 
1.3 ± 1.9 
Tabla 1. Medidas morfométricas  (en mm) y merísticas de Liolaemus pleopholis en individuos adultos, provenientes del departamento 
de Oruro en Bolivia. (n = tamaño de muestra, rango, valor medio ± 1 desvío estándar).
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